

































午前 9時３０分開始  
 Kiichiro Yagi (Kyoto): Welcome and Introduction 
Changing Regions and Social Policies under the Economic Integration  
10 時から 13 時 
第１セッション 経済統合と格差 
Prof. Wen Jiandong (Wuhan): Unequal Income Distribution in China 
Prof. Hiroyuki Uni (Kyoto): Increasing Wage Inequality in Japan 
Prof. Guo Xibao (Wuhan): A Consideration of the Definition of the Poverty Line in China 
Tsunenori Omori (Supporting Ass. Shanghai Center): A Proposal for the Reduction of Income 
Disparities in China 
1５時から 1９時 
第２セッション 貧困と社会政策 
Prof. Ye Chuscheng (Wuhan): Evolution of Poverty Reduction in Rural China since 2000 
Prof. Pan Min (Wuhan): Demand, Supply and Sustainable Development of Rural Microfinance: 
Evidence from China 
Prof. Liu Deqiang (Kyoto): Social Aspects of Foreign Owned Firms in China 
Prof. Ma Ying (Wuhan): An Analysis of "Educational Deepening" since Enrollment Expansion in 
China's Universities 
Prof. Norio Hisamoto (Kyoto): New Waves in the Social Policies of Japan 
  










  時 間： 5 月 19 日 16：45－18：15  
  場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館 108 演習室 









  著  書：『日本の大豆生産・消費に関する経済分析』中国農業出版社、2003 年 
        『現代中国農業経済論－近代化への歩みと挑戦』農林統計協会、2007 年 
 
注：本研究会は原則として授業期間中の毎月第３火曜日に行います。2009 年度における開催(予定)日は以下の通りです。 
 前期： 4 月 21 日（火）、 5 月 19 日（火）、 6 月 16 日（火）、7月 21 日（火） 
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2009 年 1 季度 
 










1 优优餐饮（上海）有限公司 外资 拖欠工资 150 拖欠 150 人 08 年 12 月工资 22 万元，已清欠 是
2 上海光轮木业有限公司 外资 
九亭 
拖欠工资 40 拖欠 40 人 08 年 11 月至 09 年 1月工资，已清欠 是
3 上海昌业藤器有限公司 私营 拖欠工资 11 拖欠 11 人 09 年 1 月工资 12.65 万元，已清欠 是
4 普利茂斯永乐胶带(上海)有限公司 私营 要求补偿金 20 企业在外省员工不愿去，要求支付补偿金，已支付 否
5 上海后天家居有限公司 私营 
石湖
荡 
拖欠工资 180 拖欠 180 人 09 年 1 月工资 20.04 万元，调查处理中 是
6 上海海上丝路企业管理咨询有限公司 私营 拖欠工资 42
拖欠 42 人 08 年 12 月至 09 年 1月工资 12.25 万元，
已清欠 是
7 上海紫轩宫温泉浴场 私营 拖欠工资 40 拖欠 40 人 08 年 12 月至 09 年 1月工资 11.48 万元，行政处理中 是
8 上海红妆一化妆品有限公司 私营 
方松 
拖欠工资 53 拖欠 53 人 08 年 12 月至 09 年 1 月工资 7.67 万元，已清欠 是
9 上海文翔服饰有限公司 私营 泖港 拖欠工资 87 拖欠 87 人 09 年 1 月工资 12.41 万元，行政处理中 是
10 上海意力速电子工业有限公司 外资 佘山 要求补偿金 500 企业裁员引起员工不满，已调解 否
11 上海海燕玩具有限公司 私营 社保未缴 214 企业关闭，员工要求补发加班工资补缴社保，已补缴 否
12 上海灯捷电子光源有限公司 私营 拖欠工资 30 拖欠 30 人 09 年 1 月工资 4.396 万元，已清欠 是
13 上海欣帆食品有限公司 私营 
叶榭 
拖欠工资 60 镇里垫资 60 人 14 个月工资，已申请欠薪保障金 是
14 上海松下电工有限公司 外资 工业区 要求补偿金 113 终止合同，员工对经济补偿金不满，企业自愿补足 否
15 上海顺升实业有限公司 外资 要求补偿金 100 企业关闭未通知员工，补偿金已由镇里垫付 否






17 上海海欣化纤有限公司 外资 洞泾 要求补偿金和住房补贴 200 4 月 9 日开职代会调解 否
18 上海成新钢结构安装有限公司 私营 拖欠工资 81 拖欠 81 人 08 年 7-11 月工资 8万元，已清欠 是
19 上海振兴铝业有限公司 私营 拖欠工资 900 拖欠 900 人 08 年 11 月至 09 年 2 月工资 346 万元，已清欠 否
20 辅誉光电(上海)有限公司 外资 
车墩 
要求补偿金 124 企业关闭，员工要求补偿金，已调解 是
21 上海大峰化纤有限公司 外资 要求补偿金 40 企业管理苛刻，员工要求被裁员，已调解 是
22 基太克旅游用品（上海）有限公司 外资 
小昆
山 
拖欠工资 59 拖欠 59 人 39.54 万元，1月 7 日行政处理报批，已清欠 80%31.632 万元 是
23 上海泰永企业有限公司 外资 加班工资未支付 30
企业实行综合计算工时制，未支付两个月的加班工
资，现已全部补发 否
24 上海三弘微型电机有限公司 外资 
泗泾 
要求补偿金 70 企业关闭，员工要求补偿金，经调解，已发放补偿金 是
25 上海欢捷时装有限公司 外资 要求补偿金 100 厂房搬迁未通知员工，未支付补偿金，经调解员工前往浦东工作 是
26 上海晶祺电子材料有限公司 私营 拖欠工资 70 拖欠 70 人 09 年 1 至 2月工资 20.04 万，已清欠 是
27 上海佳欣陶瓷有限公司 外资 拖欠工资 400 拖欠 400 人 09 年 2 月工资 50 万，调查取证中 否
28 上海宏延卫浴有限公司 外资 拖欠工资 355 拖欠 355 人 09 年 2 月工资 80 万元，调查处理中 否
29 上海金宝山塑胶企业有限公司 外资 
 
永丰 
要求补偿金 448 企业关闭，员工要求补偿金，已发放 150 人补偿金，其他员工正在处理中 否



























  った補償を受ける。 
 ⅲ．リストラ計画に入っていなかった従業員で労働契約を解除したいものも同様の扱いとする。その他の従業
員は２／ 















































































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
  1 月   21.2 7.1  194 26.5 27.6 ▲13.4 109.8 18.9 16.7 
 2 月  (15.4) 19.1 8.7 (24.3) 82 6.3 35.6 ▲38.0 38.3 17.4 15.7 
 3 月 10.6 17.8 21.5 8.3 27.3 131 30.3 24.9 ▲28.1 39.6 16.2 14.8 
 4 月  15.7 22.0 8.5 25.4 164 21.8 26.8 ▲16.7 52.7 16.9 14.7 
 5 月  16.0 21.6 7.7 25.4 198 28.2 40.7 ▲11.0 38.0 18.0 14.9 
 6 月 10.4 16.0 23.0 7.1 29.5 207 17.2 31.4 ▲27.2 14.6 17.3 14.1 
 7 月  14.7 23.3 6.3 29.2 252 26.7 33.7 ▲22.2 38.5 16.3 14.6 
 8 月  12.8 23.2 4.9 28.1 289 21.0 23.0 ▲39.5 39.7 15.9 14.3 
 9 月 9.9 11.4 23.2 4.6 29.0 294 21.4 21.2 ▲40.3 26.0 15.2 14.5 
10 月  8.2 22.0 4.0 24.4 353 19.0 15.4 ▲26.1 ▲0.8 15.0 14.6 
11 月  5.4 20.8 2.4 23.8 402 ▲2.2 ▲18.0 ▲38.3 ▲36.5 14.7 13.2 
12 月 9.0 5.7 19.0 1.2 22.3 390 ▲2.8 ▲21.3 ▲25.8 ▲5.7 17.8 15.9 
2009 年             
1 月    1.0  391 ▲17.5 ▲43.1 ▲48.7 ▲32.7 18.7 18.6 
2 月  （3.8） (15.2) ▲1.6 (26.5) 48 ▲25.7 ▲24.1 ▲13.0 ▲15.8 20.5 24.2 
3 月 6.1 8.3 14.7 ▲1.2 30.3 186 ▲17.1 ▲25.1 ▲30.4 ▲9.5 25.5 29.8 
 
注：1.①「実質 GDP 増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2 月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1 月と２月を合計した増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノ
の貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
